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D.7 Kommunikation geht alle an! – 
Mitarbeiterkompetenzen für neue 
Kommunikationsaufgaben durch Social Media
Jana Riedel
Technische Universität Dresden, Medienzentrum 
Abstract
Der Beitrag argumentiert anhand einer theoretischen Betrachtung der 
Kommunikationsprozesse in Unternehmen, dass mit Social Media die 
Kommunikationsverantwortung von zentral gesteuerten Abteilungen auf 
alle Mitarbeiter übertragen wird. Diese neuen Kommunikationsaufgaben 
erfordern von den Mitarbeitern konkrete Kompetenzen, die es durch 
Maßnahmen der Personalentwicklung zu fördern gilt. Im Gegensatz 
zu den bisher beschriebenen organisatorischen und technischen 
Herausforderungen der Social-Media-Integration fokussiert der 
vorliegende Beitrag die Herausforderungen für den Funktionsbereich der 
Personalarbeit und gibt einen ersten Überblick über das Forschungsfeld.
1 Unternehmenskommunikation als Aufgabe aller Mitarbeiter
0LWGHU]XQHKPHQGHQ(WDEOLHUXQJGHU6RFLDO0HGLDDOVQHXH.RPPXQLNDWLRQVPHGLHQ
YHUlQGHUQ VLFK GLH .RPPXQLNDWLRQVVWUXNWXUHQ LQ 8QWHUQHKPHQ 'LH QHXHQ
7HFKQRORJLHQ HUP|JOLFKHQ HV GHQ 1XW]HUQ MHGHU]HLW XQG RKQH WHFKQLVFKH
9RUNHQQWQLVVH HLJHQH ,QKDOWH LP ,QWHUQHW ]X HUVWHOOHQ ]X YHU|IIHQWOLFKHQ XQG ]X
RUJDQLVLHUHQ'LH LQ GHQ NODVVLVFKHQ0HGLHQ XQG DXFK LP VRJHQDQQWHQ:HE
=HLWDOWHUJHOWHQGHQ6WUXNWXUHQ|IIHQWOLFKHU.RPPXQLNDWLRQHLQHUEHJUHQ]WHQ=DKO
YRQ6HQGHUQDQHLQXQEHJUHQ]WHVXQGYHUWHLOWHV3XEOLNXPZLUGGDEHLDXIJHKREHQ
LQGHP MHGHU 1XW]HU ]XP 6HQGHU ZHUGHQ NDQQ 'LHV OlVVW VLFK DXFK DXI GLH
8QWHUQHKPHQVNRPPXQLNDWLRQEHUWUDJHQDQGHUPLW+LOIHGHUQHXHQ7HFKQRORJLHQ
MHGHU0LWDUEHLWHUWHLOQLPPWXQGGDV%LOGGHV8QWHUQHKPHQVQDFKDXHQZLHLQQHQ
















6WDNHKROGHU JHEXQGHQ ZHUGHQ ZREHL GLH .RPPXQLNDWLRQ QLFKW PHKU
QXU YRQ HLQHU $EWHLOXQJ JHVWHXHUW ZLUG VRQGHUQ SRWHQWLHOO GXUFK MHGHQ




 1XW]HUJHQHULHUWH.RPPXQLNDWLRQ EHU GDV8QWHUQHKPHQ¿QGHW XQDEKlQJLJ
YRP8QWHUQHKPHQVWDWW ,Q6RFLDO0HGLDZHUGHQGLHVH*HVSUlFKH|IIHQWOLFK
VLFKWEDU XQG IU GDV 8QWHUQHKPHQ ]X HLQHU ZLFKWLJHQ ,QIRUPDWLRQVTXHOOH








LP %HUHLFK GHU 3URGXNWHQWZLFNOXQJ 3URGXNWH PLWWHOV 2SHQ ,QQRYDWLRQ
&URZGVRXUFLQJ RGHU 0DVV &XVWRPL]DWLRQ ]LHOJUXSSHQVSH]LILVFKHU XQG


















*HUDGH DQ GHQ IUHPGHQ ,QKDOWHQ EHU GDV8QWHUQHKPHQZLUG GHXWOLFK GDVV VLFK
GLH(QWVWHKXQJGLHVHU.RPPXQLNDWLRQGHU.RQWUROOHGHV8QWHUQHKPHQVHQW]LHKW
8QWHUQHKPHQ N|QQHQ KLHU K|FKVWHQV UHDJLHUHQ XP GHQ.RPPXQLNDWLRQVYHUODXI
JJIEHHLQÀXVVHQ]XN|QQHQ'LH.RQWUROOHEHUGHQ.RPPXQLNDWLRQVYHUODXIKDEHQ
MHGRFKZHLWHUKLQGLH1XW]HU
$XFK GLH SULYDWH .RPPXQLNDWLRQ GHU 0LWDUEHLWHU GLH DOV 5HSUlVHQWDQWHQ GHV
8QWHUQHKPHQVDJLHUHQLVWGXUFKGDV8QWHUQHKPHQQLFKWNRQWUROOLHUEDU6RN|QQHQGLHVH
YHUWUDXOLFKH8QWHUQHKPHQVLQIRUPDWLRQHQHEHQVRZLHLPDJHVFKlGOLFKH.RPPHQWDUH
YHUEUHLWHQ %HLVSLHOVZHLVH NDQQ VLFK DXFK HLQ YHUPHLQWOLFK ZRKOZROOHQGHU
.RPPHQWDUHLQHV8QWHUQHKPHQVPLWDUEHLWHUVGHUHLQ)LUPHQSURGXNWLQ6RFLDO0HGLD
EHVRQGHUVSRVLWLYEHZHUWHWXQGOREWQHJDWLYDXIGDV8QWHUQHKPHQVLPDJHDXVZLUNHQ
ZHQQ KHUDXVNRPPW GDVV GDV 3RVWLQJ YRQ HLQHP0LWDUEHLWHU VWDPPW XQG HV DOV





%RVWRQ &RQVXOWLQJ *URXS ]HLJW >@ VLHKH$EELOGXQJ  &KDQFHQ XQG 5LVLNHQ




















]X VFKDIIHQ 6R N|QQHQ 0LWDUEHLWHU IU GLH :LUNXQJ LKUHU .RPPXQLNDWLRQ LQ
6RFLDO 0HGLD VHQVLELOLVLHUW XQG +DQGOXQJVHPSIHKOXQJHQ JHJHEHQ ZHUGHQ ZLH
GLH.RPPXQLNDWLRQLQ6RFLDO0HGLDGXUFKGLH0LWDUEHLWHU]XJHVWDOWHQLVW>@$OV
YHUELQGOLFKHV XQGPLW 6WUDIHQ EHOHJWHV5HJHOZHUN VROOWHQ GLH*XLGHOLQHV MHGRFK
QLFKWYHUVWDQGHQZHUGHQ9LHOPHKU VROOWHQ0LWDUEHLWHU ]XU HLJHQYHUDQWZRUWOLFKHQ











2.1 Kompetenzmodelle zur Operationalisierung der Social-Media-
Kompetenz
8P GLH (QWZLFNOXQJ YRQ 6RFLDO0HGLD.RPSHWHQ] I|UGHUQ ]X N|QQHQ LVW HLQH
2SHUDWLRQDOLVLHUXQJXQGHPSLULVFKH0HVVEDUNHLWGHV.RQVWUXNWHVHUIRUGHUOLFK'LH
(UVWHOOXQJYRQ62//3UR¿OHQGXUFK.RPSHWHQ]PRGHOOHRGHU$QIRUGHUXQJVDQDO\VHQ
LVW GXUFK HLQH QRUPDWLYH 9RUJHKHQVZHLVH JHNHQQ]HLFKQHW 1LFKWVGHVWRWURW]
HUP|JOLFKHQ EHLGH 9HUIDKUHQ HLQH NRQNUHWH )RUPXOLHUXQJ WlWLJNHLWVVSH]L¿VFKHU
.RPSHWHQ]HQ LQ 9HUKDOWHQVDQNHUQ GLH HLQH %HREDFKWEDUNHLW XQG0HVVXQJ YRQ
.RPSHWHQ]HQEHU3HUIRUPDQ]HQHUP|JOLFKHQ>S@
.RPSHWHQ]PRGHOOH KDEHQ JHJHQEHU $QIRUGHUXQJVDQDO\VHQ GHQ 9RUWHLO HLQHU
VWlUNHUHQ 3UD[LV XQG =XNXQIWVRULHQWLHUXQJ XQG GHU SRVLWLRQVEHUJUHLIHQGHQ
)HVWOHJXQJYRQ.RPSHWHQ]HQ>@6LHEHVFKUHLEHQ.RPSHWHQ]HQDXIYLHU(EHQHQ
.RPSHWHQ]IHOGHU'LPHQVLRQHQ7HLONRPSHWHQ]HQXQG9HUKDOWHQVDQNHU>@
$XVJHKHQG YRQ GHQ LQ .DSLWHO  YRUJHVWHOOWHQ %HUHLFKHQ GHU .RPPXQLNDWLRQ
LQ 8QWHUQHKPHQ ODVVHQ VLFK GLHVHQ %HUHLFKHQ .HUQDXIJDEHQ ]XRUGQHQ IU
GHUHQ %HDUEHLWXQJ HV VSH]L¿VFKHU .RPSHWHQ]HQ EHGDUI VLHKH $EELOGXQJ 
.RPSHWHQ]IHOGHU XQG 'LPHQVLRQHQ QDFK .RPPXQLNDWLRQVEHUHLFKHQ HLJHQH
'DUVWHOOXQJ 'LH %HUHLFKH VLQG GDEHL DOV DQDO\WLVFKH.DWHJRULHQ ]X YHUVWHKHQ
6LH VLQGQLFKW WUHQQVFKDUI XQGN|QQHQ LQHLQDQGHUEHUJHKHQ6RZLUG DXV HLQHP
.RPPXQLNDWLRQVLQKDOWGHUYRQXQWHUQHKPHQVIHUQHQ1XW]HUQEHUGDV8QWHUQHKPHQ
NRPPXQL]LHUWZXUGHHLQH,QIRUPDWLRQDQGDV8QWHUQHKPHQVREDOGGLHLGHQWL¿]LHUWH






Abbildung 2: Kompetenzfelder und Dimensionen nach Kommunikationsbereichen 
(eigene Darstellung)
(LQ%HLVSLHOVROOGLHVYHUGHXWOLFKHQ ,QHLQHP'LVNXVVLRQVIRUXPZHUGHQ5H]HSWH
GLVNXWLHUW 'DEHL VFKODJHQ PHKUHUH 1XW]HU YRU *UXQGUH]HSWH MDKUHV]HLWOLFK
DQ]XSDVVHQXQGLP6RPPHUIUXFKWLJHUH=XWDWHQ]XYHUZHQGHQ'HU0LWDUEHLWHUHLQHV
6FKRNRODGHQKHUVWHOOHUVHUNHQQWGLHVHQ7UHQG,GHQWL¿NDWLRQUHOHYDQWHU,QIRUPDWLRQHQ
XQG EHUOHJW RE LQ VHLQHU )LUPD MDKUHV]HLWOLFK XQWHUVFKLHGOLFKH 3URGXNWSDOHWWHQ
HUVWHOOWZHUGHQN|QQHQ.RQWH[WXDOLVLHUXQJGHU,QIRUPDWLRQ'LHVHQ9RUVFKODJWUlJW








































































































%HL GHU (UVWHOOXQJ GHU .RPSHWHQ]PRGHOOH VLQG MHZHLOV XQWHUVFKLHGOLFKH
$XIJDEHQQLYHDXV]XEHUFNVLFKWLJHQ6RJLEWHVGLHJURH*UXSSHGHU$QZHQGHU
GLH.RPPXQLNDWLRQVDXIJDEHQDXIGHURSHUDWLYHQ(EHQHEHUQHKPHQXQGLP,GHDOIDOO
GLH*HVDPWKHLW GHU0LWDUEHLWHU XPIDVVHQ$XFK GDV YRUJHVWHOOWH%HLVSLHO LVW DXI
GLHVHU(EHQH ]X ORNDOLVLHUHQ$XIGLHVHU(EHQH LVW HVP|JOLFK DOOJHPHLQHUHXQG
EHUJUHLIHQGH.RPSHWHQ]PRGHOOH]XHQWZLFNHOQXQGHPSLULVFK]XSUIHQ'LHVNDQQ
GDV=LHOZHLWHUHU)RUVFKXQJVDUEHLWHQVHLQ
$XI HLQHU VWUDWHJLVFKHQ (EHQH PVVHQ MHGRFK DXFK .RRUGLQLHUXQJV XQG





2.2 Einsatzmöglichkeiten des Kompetenzmodells in der 
Personalarbeit
.RPSHWHQ]PRGHOOH XQWHUVWW]HQ YHUVFKLHGHQH %HUHLFKH LP +XPDQ 5HVRXUFHV
0DQDJHPHQW6LHN|QQHQ]XU3HUVRQDODXVZDKOXQG±SODQXQJ]XU3HUVRQDOHQWZLFNOXQJ
]XU1DFKIROJHSODQXQJ]XP/HLVWXQJVPDQDJHPHQWRGHUDOV%HXUWHLOXQJVLQVWUXPHQW
HLQJHVHW]W ZHUGHQ > S @ 'LH (UVWHOOXQJ HLQHV .RPSHWHQ]PRGHOOV IU GLH
9HUZHQGXQJYRQ6RFLDO0HGLDNDQQGHP]XIROJHIUYHUVFKLHGHQH=LHOHDQJHZDQGW
ZHUGHQ
$XVJHKHQG YRQ GHU$QQDKPH DXV.DSLWHO  GDVV DOOH8QWHUQHKPHQVPLWDUEHLWHU
IU .RPPXQLNDWLRQVDXIJDEHQ LQ 6RFLDO 0HGLD TXDOLIL]LHUW ZHUGHQ VROOHQ




]X LGHQWL¿]LHUHQ XQG DOV 9RUUHLWHU LQ VWUDWHJLVFKH .RPPXQLNDWLRQVPDQDKPHQ
HLQ]XEH]LHKHQ9RUDXVVHW]XQJ IUGHQ(LQVDW]YRQ6ROO3UR¿OHQ LVW GDEHL MHZHLOV
GLH(UIDVVXQJYRQ ,VW3UR¿OHQGHU8QWHUQHKPHQVPLWDUEHLWHU'LHV VHW]W HLQ DNWLY
EHWULHEHQHV.RPSHWHQ]PDQDJHPHQWLP8QWHUQHKPHQYRUDXV
9RU DOOHP EHL GHU 3ODQXQJ QHXHU 6WHOOHQ LP %HUHLFK GHU VWUDWHJLVFKHQ 3ODQXQJ
XQG .RRUGLQDWLRQ GHV 6RFLDO0HGLD(LQVDW]HV VWUDWHJLVFKH (EHQH XQWHUVWW]HQ
.RPSHWHQ]PRGHOOH GLH 3HUVRQDOSODQXQJ XQG ±DXVZDKO 6R N|QQHQ 6WHOOHQ XQG




8QWHUQHKPHQ EHL GHU 6RFLDO0HGLD,PSOHPHQWLHUXQJZHLWHUH+HUDXVIRUGHUXQJHQ
IUGLH3HUVRQDODUEHLW'LHVHVROOHQKLHUGHU9ROOVWlQGLJNHLWKDOEHUJHQDQQWZHUGHQ
ZHUGHQ DEHU QLFKW ZHLWHU DXVJHIKUW 6R PVVHQ GLH YLHOIlOWLJHQ$XIJDEHQ YRU
DOOHP LP VWUDWHJLVFKHQ %HUHLFK GHV 6RFLDO0HGLD(LQVDW]HV EHVFKULHEHQ XQG LQ
6WHOOHQEHVFKUHLEXQJHQ NRQNUHWLVLHUW ZHUGHQ RKQH GDVV KLHUIU (UIDKUXQJVZHUWH
YRUOLHJHQ+HUDXVIRUGHUXQJ LVWGDEHLDXFKGLH8QP|JOLFKNHLWGHU=XRUGQXQJGHU
6RFLDO0HGLD$NWLYLWlWHQ LQ EHVWLPPWH )XQNWLRQVEHUHLFKH GD GLHVH LPPHU HLQ
4XHUVFKQLWWVWKHPDGDUVWHOOHQ'LH3HUVRQDODXVZDKOZLUGGDGXUFKHUVFKZHUWGDVV
HV QRFK NHLQH VSH]L¿VFKHQ$XVELOGXQJHQ IU GLHVH7lWLJNHLWHQ JLEW XQG KlX¿J
4XHUHLQVWHLJHU GLHVH 3RVLWLRQHQ HLQQHKPHQ .RPSHWHQ]PRGHOOH N|QQHQ KLHU
7UDQVSDUHQ]ELHWHQXQGHLQH(QWVFKHLGXQJVJUXQGODJHGDUVWHOOHQ

'LH +HUDXVIRUGHUXQJHQ XQG &KDQFHQ YRQ 6RFLDO 0HGLD LQ GHU 3HUVRQDODUEHLW
ZHUGHQ MHGRFK GHU]HLW HKHU LQ GHU1XW]XQJ YRQ 6RFLDO0HGLD IU GDV(PSOR\HU
%UDQGLQJ 5HFUXLWLQJ RGHU GHQ:LVVHQVDXVWDXVFK JHVHKHQ XQG GLVNXWLHUW VLHKH
$EELOGXQJ  &KDQFHQ XQG 5LVLNHQ 6R]LDOHU 1HW]ZHUNH DXV 6LFKW YRQ +5




'LH JU|WH +HUDXVIRUGHUXQJ IU GDV 8QWHUQHKPHQ XQG GLH 3HUVRQDODUEHLW OLHJW




:LH DEKlQJLJ GHU (UIROJ GHV 6RFLDO0HGLD(LQVDW]HV YRQ GHQ )lKLJNHLWHQ XQG
(LQVWHOOXQJHQ GHU 0LWDUEHLWHU LVW ]HLJW HLQH 6WXGLH DXV GHP (QWHUSULVH
.RQWH[W'LH$XWRUHQOHJHQGDUGDVVGLHWKHRUHWLVFKKHUDXIEHVFKZRUHQHQ9RUWHLOH
GHV (QWHUSULVH LQ GHU 3UD[LV QLFKW HLQWUHWHQ PVVHQ VLFK WHLOZHLVH JDU LQV
*HJHQWHLO XPNHKUHQ >@$OV (UIROJVIDNWRUHQ IU GHQ 6RFLDO0HGLD(LQVDW] LQ



















.RPSHWHQ]PRGHOOHQ YRU$Q HLQHP )DOOEHLVSLHOZLUG JH]HLJW ZLH NRPSOH[ XQG
XPIDQJUHLFK GLH (UVWHOOXQJ VROFKHU.RPSHWHQ]PRGHOOH LVW 6RZHUGHQ QLFKW QXU
NRPPXQLNDWLYJHVWDOWHQGH .RPSHWHQ]HQ YHUODQJW VRQGHUQ DXFK .RPSHWHQ]HQ







IU 6RFLDO 0HGLD DXI WKHPDWLVLHUW DEHU DXFK GDVV GLH +HUDXVIRUGHUXQJHQ XQG
DQ]XJHKHQGHQ$XIJDEHQ LQ GHU 8QWHUQHKPHQVSUD[LV DQGHUV SULRULVLHUW ZHUGHQ
=XGHPLVWGLHHUIROJUHLFKH.RPPXQLNDWLRQLQXQGPLW6RFLDO0HGLDYRQZHLWHUHQ
)DNWRUHQDEKlQJLJXQGQLFKWDOOHLQGXUFK.RPSHWHQ]HQWZLFNOXQJ]XO|VHQ
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